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Safranera 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Oval, con la anchura máxima por debajo de la línea media. Asimétrica, sobre todo en el polo 
pistilar. 
 
Zona pistilar: Dividida por la sutura, formando dos protuberancias desiguales. Punto pistilar: Pequeño, 
amarillento. Situado en un pocillo bastante pronunciado. 
 
Sutura: Línea fina de color rosa amoratado en los frutos poco coloreados, casi imperceptible en los muy 
maduros. En depresión en el polo pistilar, formando cubeta alrededor del punto pistilar, en el resto 
superficial o en depresión muy suave. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda, rebajada, mas o menos en el lado de la sutura. 
Pedúnculo: Corto, grosor medio. Pubescente. 
 
Piel: Con abundante pruina violácea. No se aprecia pubescencia. Con frecuencia la piel está como 
cuarteada y mas o menos recubierta de cicatrices ruginosas formando puntos, rayas o maraña, más 
frecuente alrededor de la zona peduncular y en los frutos mas maduros. Color: Muy especial, amarillo 
oliváceo, anaranjado cobrizo, vinoso o ámbar rojizo, no uniforme, pasando a carmín amoratado o morado 
en maduración completa. Punteado abundante, poco perceptible, con aureola de color indefinido. 
 
Carne: Color ámbar, transparente. Medio firme. Sabor: Dulce, refrescante, bueno. Recuerda las 
variedades de “Mirabelle”. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño, elíptico, liso. 
 
Maduración: Segunda, tercera decena de junio (Coín, Málaga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
